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СТРУКТУРА ГОТОВНОСТИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТАДИИ АДАПТАЦИИ
Psychological readiness to pedagogical activity is complex structural 
formation determined by individual qualities. I t’s displaying in actively- 
positive attitude to the pedagogical profession and in formed professional 
se lf  consciousness.
Актуальная задача психологической науки и практики -  подготовка 
специалистов, способных к быстрой и эффективной адаптации к требо­
ваниям самостоятельной профессиональной деятельности. В современ­
ных условиях, когда уже не существует нормативно закрепленных сро­
ков адаптации, основой конкурентоспособности начинающего специа­
листа является (наряду со знаниями и умениями) сформированность его 
психологической готовности к деятельности.
Мы рассматриваем психологическую готовность к педагогической 
деятельности как сложное структурное образование, определяемое раз­
ноуровневыми свойствами индивидуальности и проявляющееся в актив­
но-положительном отношении к педагогической профессии и сформи- 
рованности профессионального самосознания.
Теоретический анализ разнообразных материалов по проблемам го­
товности и профессиональной адаптации, а также подходов к описанию 
структуры деятельности преподавателя вуза позволил нам предложить 
собственную теоретическую модель готовности к педагогической дея­
тельности, включающую пять подструктур (специальную, методичес­
кую, социально-психологическую, дифференциально-психологическую, 
аутопсихологическую) и три компонента (операциональный, эмоцио­
нально-волевой, мотивационный), что составляет пятнадцать элементов 
готовности.
С целью диагностики перечисленных составляющих готовности 
был разработан опросник ‘Тотовность к педагогической деятельности” и 
проведено пилотажное исследование особенностей готовности на стадии 
адаптации. Выявлено значительное преобладание мотивационного и 
эмоционально-волевого компонентов готовности над операциональным, 
а также тесная взаимосвязь между ее различными элементами, что под­
тверждает предположение о целостном, интегративном характере фено­
мена готовности.
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